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SUSRET CRKVENIH ZBOROVA 
GRADA ZAGREBA O SPOMENDANU 
SV. CECILIJE
U prigodi spomendana Sv. Cecilije u organizaciji Hrvatskog društva 
crkvenih glazbenika, održan je 21. stude-
noga 2018. godine Susret crkvenih zbo-
rova grada Zagreba u župnoj crkvi Svete 
Obitelji u ulici Marina Držića u Zagrebu.
Svečano Euharistijsko slavlje pred-
vodio je župnik župe Sv. Male Terezi-
je od Djeteta Isusa, vlč. Mario Pavić. 
U svečanom misnom slavlju sudjelovalo 
je više od dvjesto pjevača i voditelja žu-
pnih zborova iz jedanaest župa Zagre-
bačkih dekanata: mješoviti zbor „Papa 
Dobri“ iz Župe sv. Ivana XXIII., župni 
zbor „Crux“ župe Muke Isusove u Vuko-
mercu, mješoviti zbor Župe sv. Mihaela 
Arkanđela iz zagrebačke Dubrave, župni 
mješoviti zbor Gospe Stenjevečke, Uzne-
senja BDM Stenjevec – Kustošijanski - 
Susedgrad, župni zbor „Marija Pomoć-
nica“ župe Marije Pomoćnice na Knežiji, 
mješoviti zbor župe sv. Franje Ksaver-
skog iz Vugrovečko-sesvetskog dekana-
ta, mješoviti župni zbor „Marijan Mihel-
čić“ župe Svete Obitelji, župni zbor župe 
sv. Mateja u Dugavama, mješoviti župni 
zbor Sv. Male Terezije od Djeteta Isusa iz 
Trnja, župni zbor Sv. Benedikta iz Mičev-
ca, te župni zbor župe sv. Marka ev. iz Ja-
kuševca.                               
U pozdravnom govoru vlč. Mario Pa-
vić uputio je pjevačima toplu dobrodoš-
licu, istaknuvši kako je prekrasan doživ-
ljaj biti u crkvi u kojoj cijela zajednica 
pjeva; ona svjedoči da je dobar glas Bož-
ji dar i potiče nas da budemo zahvalni 
na tom primljenom daru. Nadalje, vodi-
telj misnog slavlja je istaknuo, da „onaj 
koji pjeva, dvostruko moli“, jer znamo, 
da tamo gdje su dvoje ili troje sabrani u 
Božje ime, predstavljaju zajednicu moli-
telja i svjedoče da je u toj zajednici pri-
sutan Bog, a napose u ovakvoj prigodi 
kad je crkva puna darovitih pjevača, koji 
skladnim glasom i srcem pjevaju i dvo-
struko mole!                                                             
Organizaciju ovog susreta vrlo pažlji-
vo i temeljito, počevši od izbora progra-
ma, pa preko zajedničkih proba do sa-
mog održavanja susreta, vodili su doc. 
mr. art Ruža s. Domagoja Ljubičić i Tiho-
mir Prša, prof. koji je uvježbao okupljene 
zborove te dirigirao na euharistijskom 
slavlju. U skladnom zajedničkom pjeva-
nju mogli smo čuti skladbe naših uvaže-
nih skladatelja, poput nedavno premi-
nulog A. Klobučara. Izvedena je njegova 
skladba Zdravo budi, Marijo u obradi M. 
Martinjaka, zatim Velika mi djela učini 
Svesilni i Veliča za četveroglasni zbor u 
obr. T. Prše, Aleluja M. Martinjaka, Što 
da uzvratim Gospodu M. Lešćana, O 
sveta gozbo s. J. Kirn, Zdravo, Majko, 
Djevice A. Vidakovića – Š. Marovića, Ce-
cilijo s. T. Fosić, te Kyrie, Sanctus i Agnus 
Dei iz gregorijanske mise De Angelis. 
U želji da nam sv. Cecilija izmoli milost 
trajnog služenja Bogu, svim crkvenim 
zborovima i njihovim voditeljima u žu-
pama diljem Lijepe Naše čestitamo blag-
dan sv. Cecilije!
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